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First-year Education Initiatives for Practical Training 
At a Junior College Course of Nursery School Teacher Training
-Construction of Curriculums and Cooperation Between Departments and 
Subjects Based on Students Situations-
Ayako ANDO，Yoko YANO
Department of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College　
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract 
The purpose of this study is to examine the contents and implementation methods of the first-year 
education for practical training at a junior college that trains nursery school teachers. （1） The problems faced 
by students are sorted out based on the attitude of the students in pre-guidance for one-day visit practical 
training “Child Health Care Study”,  the one-day visit practical training, “Childcare practical training 
guidance I”, and “Childcare practical training I” that had been conducted in the first year education * 1. （2） 
Based on the problems faced by students, the relationship with other subjects and initiatives will be organized 
for  “Childcare practical training I”. （3） The contents of the first-year education at a junior college that trains 
educators and nursery school teachers, and the measures taken so far are reported with the three purposes of 
examining the implementation method from the problems . 　　
As a result, based on the problems faced by students, it is necessary to present the basics of working 
adults, such as grooming their appearance and keeping time, and thoroughly guide them. In addition, existing 
subject guidance content will be examined, and basic life skills will be trained and introduced. Coordinate the 
contents of instruction among subjects. By doing so, it is considered that the content of the first-year education 
can be improved without significantly changing the curriculum. In the future, in order to investigate the effects 
on students, we would like to analyze the effect and problems of the implementation contents from the 
statements of the opinion from the practical training instructor on the evaluation sheet of “Childcare practical 
training I”, and to conduct further examination of the first-year education in the training of nursery school 
teachers.
Keyword：First-year education・Childcare practical training guidance I・Childcare practical training I・
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